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自動運転補助サービスの検討 
 
Study on automatic driving assistance service with 1.55 μm LiDAR utilizing existing 
optical access network  
 
電子光工学科 吉本直人（Naoto YOSHIMOTO） 
     
We propose a broadband and wide-area sensing network by using the multiple-hop wireless system in 
the unlicensed 920 MHz band for large-scale agricultural farms.  We experimentally confirmed the 
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図２　検知物体への入射角と受光レベル	図１　光ファイバアクセスネットワークを	
利用したLiDARシステム構成	
